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STELLING EN 
behorend bij het proefschrift 
ORAL SEQUELAE RESULTING FROM HEAD AND NECK RADIOTHERAPY 
Course, prevention and management of radiation caries 
and other oral complications 
Tandglazuur bestraald met een therapeutische dosis ioniserende stralen, ondervindt 
hiervan geen schadelijke gevolgen. 
Dit proefschrift 
2 De in de literatuur geadviseerde dagelijkse applicatie van een fluoride-gel bij pa­
tienten bestraald op het hoofd-halsgebied kan, mits gecombineerd met een goede 
mondhygiene, worden teruggebracht tot eenmaal per twee dagen. 
Dit proefschrift 
3 Bij de bestralingsbehandeling van patienten met hoofd-halstumoren dient men te 
beschikken over een goed opgeleid tandheelkundig team. 
4 Hyposialie wordt door vee! clinici onderschat. 
5 Een speekselsubstituut op maat bestaat niet. 
(Levine et al. 1 Dent Res 1987;66:693-698) 
6 Het onderzoek van Franzen et al. naar de effecten van gefractioneerde bestraling 
op de morfologie en functie van speekselklierweefsel gaat voorbij aan de huidige 
inzichten in de mechanismen van stralingsschade aan dat weefsel. 
(Franzen et al. Lab Invest 1991 ;64:279-283) 
7 Een Abbe-plastiek moet bij schisispatienten niet worden toegepast indien er geen 
normale intermaxillaire relatie bestaat. 
8 Het is te hopen dat er na de stormachtige ontwikkeling die de orale implantologie 
heeft doorgemaakt geen toekomst is weggelegd voor de orale explantologie. 
9 Het verwijderen van een verstandskies in de onderkaak zonder gebruikmaking van 
een adequate rtintgenfoto getuigt van weinig gevoel voor de onderlip. 
10 De relatie tussen de concentratie N-acetyl-L-aspartaat in bepaalde hersengebieden 
en de ernst van dementie bij de ziekte van Alzheimer is aan kritiek onderhevig. 
(Kwo-On-Yuen et al. Soc Magn Res Med 1991;1:429) 
11 Diabetische retinopathie is aileen goed te beoordelen indien gespiegeld wordt in 
mydriasis. 
12 In het kader van infectie-preventie, waarvan men zich steeds meer bewust is ge­
worden door de AIDS prob1ematiek, dienen kappers voor iedere klant een nieuw 
scheerrnes te gebruiken. 
13 De term kijkoperatie dient te worden gereserveerd voor die ingrepen waarbij de 
assistent in op1eiding slechts mag toekijken. 
14 Vee1 politie-agenten en militairen ontlenen een dee! van hun gezag aan hun snor. 
Groningen, 13 november 1991 Johan Jansma 
